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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini membahas mengenai perhitungan tegangan pada elemen mesin sehingga dapat dibuat/direncanakan
dimensinya yang berdasarkan pada batasan-batasan tegangan yang diizinkan. Sehingga dapat menghindari terjadinya
kegaagalan mesin saat diaplikasian.
Standar Kompetensi : Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menganalisa secara analitis gaya-gaya yang bekerja pada elemen mesin yang
kemudian dapat mendesainnya.
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- Pengaruh momen lentur
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UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
8 Mahasiswa Mengetahui danmemahami poros (akibat
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